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VABOSI
Folyó szám 105. Telefon szám 545 és 735. O) bérlet 24. szám.
Debreczen, 1911 deczember 28 -án, csütörtökön:
Énekes bohózat 3 felvonásban. I r ta :  Monézy León és J . Durieux, Rendező: Kassay Károly. K arnagy: Schuszter József.
Személyek






- — —  — — — Székely Gyula
- — — — — — Bérezi Ernő
- — — — — t— Kelemen Pál
• — — — — — Ligeti Lajos
- — —  — — — Kemény Lajos
. — — —  — — Szilágyi Ernő
irtial bácsi— — — —  — — — —  Máthé Gyula
Morris — —  — — — — —  — — Kassay Károly
Henry, borbély — — —  — — — — Békéssy Antal
Miss G itta  —  — — — — — — — Borbély Lili
Chavrillonné — — _  Guthy Sarolta
Lucienne— — — — —  — — — — Csanádi Irma
Gelinottené _  _  _ _ _ _ _ _  p app Etel
Henrietté — —  — —  —  — —  — Úti Gizella
f T p l T T O - f ' o l r  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fill.
c * x  * Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 7 K  70 fill. Tám ­
lásszék I—V II. sor 3 K  10 fill. Támlásszék V III— X II. sor 2 K  60 fill. Támlásszék X III__XVII. sor 2 K  30
fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. Erkély II. sor 1 K 26 fill. Állóhely 84 fill. Tanuló- és katonajegy 64 fill. K ar­
zat-jegy I. sor 54 fill., többi sorban 44 fülér. A jegyek  után szám ított fillérek az  O rszágos Szinész-Egyesület nyugdíjin tézetét Illetik.
Vasárnap délután
m érséke lt  k e ly á r a k k a l :
Kis grófKlezcLete este V%órakor, vége ÍO óra. n tán  „
Jüstl pénztáimyátá.s 6 és  ^óralrnr.
u
operett.
Uckii  fYiíicAr - Szombaton Madarász, operett. B) bérlet. Vasárnap délután Kis g r ó f ,  operett, 
n u l l  IU U 5U 1 - Mérsékelt helyárakkal. E ste : Lumpáczius Vag-abundus, bohózat. Kis bérlet. 
Hétfőn délután Falu rosssza, népszínmű. Mérsékelt helyárakkal. E s te : Bírált asszony, operett. 
Kedden Papa, vígjáték. O) bérlet.
Folyó szám 106. Pénteken, 1911 deczenber 29-én: A) bérlet 25. szám.
offmann meséi
operett.
Oebreczed sz. Icir. város könyvnyomda-vállalata. 1911
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Zilaliy,
igazgató.
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